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L-ISTAMPA F'MALTA 
IL-MIDMA Flm·ISTAMPERIJA TA' L·ORDNI 
Ta' (}uzE' GATT 
(Jigsolda man-N1lmru ta' Diiembru, fnieata 109) 
MATUL din il-kitba tagl.i.na, rujna lil kemm-il Gran Mastrn jittrnbat u jtrnbrek biex jara jirnexxilux idaMrnl 1-Istampa 
f'Malta. B'danakolln. trncltl ma gtmndu glmx jat1seb li c1il-t1ic1ma 
saret bil-fehrna halli 1-0rclni jkollu xi qligt1 ta.' flus minnlrn. I...1e; 
xejn minn clan kollu. IZda l-wat1clieni skop tieglrn kien, li, barra 
milli jiclher bhas-Slaten ta' artijiet ot1ra, jaglmi wkoll lil Giiritna 
b'sengha sabitm. fil-waqt l; tista' taqdi lill-Hakma tiegnu u lin-
nies ta' taMu. 
Il-Gran Mastru Pintu kien hekk fertrnn bil-kisba li glrnmel, 
li kellu seba' rnitt sena biex ifit~ex jaraha tat1clem. Fuq hekk, ix-
xoghol inbeda fl-Istamperi.ia meta din kienet ghadha ma gieix 
imghamrnra b'dn,wk il-gl1arnliet kollha ta,' tipi meMiega, billi 
dawn ma lat1qux inibaghtu rninn Ruma ghajr warlL xi ?:mien tal-
ftuh taglilrn. Terga' gew izjed wara, gt1n,x waslu hawn f'Mejju ta.' 
1-1757 (1). 
Konna gt1idnlL, 1i bhrtla 1-ewwel Suprintendent ta' 1-Istampe-
rija safa' nrnhtur Fra Bernard Arniaud. Hcla clan ma sn,ddadx 
wisq fi-irnsemmi impieg, ghax fl-1 ta' Dicembru, 1756, telaq min-
trnbba, sn,hhtu, billi kien imclahhal fiz-zmien u maricl (2). Floku 
lat1aq il-qassis ta' 1-0rdni. Fra <'tanpatist Alessanclri. Malti 
iet10r (3). 
Ix-xoghol li trnreg· minn din 1-lstamperija, ghal dik li hija 
reqqa, indafa u sbut1ija, ih.abbatha ma' 1-aqwa nidma li qed issir 
il-lum. U clan jixhduh dawk il-trnfna kotha taghha li waslu qaw-
wijin u stiat1 sa fi zmienna. 
Dawk id-disinji li naraw fil-frontispizju, fil-bidu n fi-ahtrnr 
tal-kapitli, kif ukoll fit-tmiem ta' dawn il-kotba, huma mnaqqxin 
fl-in jam. fuq tpingija li saret minn wiehed zagnzugt1 Malti, il-
l. :Nlss. Bihl. 12, pag. 197. 
2. Fit-3 ta' .Tannar, 1761, trnreg il-Vjatln1 gnalih minn San Owann. 
hilli Iden wiehed mill-Qassisin Konventwali, u gtrnlhekk jaq'di fil-Knisja Ii 
semmejna (Mss. Bibl. 13, pag. 478). IZd::i metri miet, mri sihniex. 
3. :'.\[ss. Bihl. 12, pag. 112. 
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pittur Pace. Minnhom intrndmu 36 ghamla. N efqu fihom 3 
skudi (4). 
Biex jitqiesu x-xoghlijiet li jRiru fi-Istarnperija, trnlli jaraw 
wietied x'kellu jtiallac; taghhom, kienu jagt1mlu 1-kont billi :fih 
iRemrnu kemm tiswa 1-kompozizzjoni, il-g·bid fit-torkju. il-ghamla 
tal-karta, il-hela fit-tipi, linlrn u t1wejjeg; zgtrnr ohra, barra milli 
wkoll, ta' kull darba, izidu jnizzlu dik ix-xi tiaga ighira ta,' 1-im-
ghax Ii tisthoqq fuq iI-fius kollha Ii trnrgu u ntefqu biex inxtrat 
1-Istamperija. 
Ghaikemm davYk li jatidmu film ma kinux gtrnjr tlietn, 
bi RR (5), dina ma ha.lliet xejn qiigt1 fi-ewwel senrt u nofs tal-trnjja 
taghlm. Terga', mlrnx talli ma fdietx mix-xogt10I li ghamlet, im-
rnrt minn fuq kellha telf gmielu. 
'rabiltrnqq. gtrnll-bidu kellhom jahsbu bi ex jixtru ghadd sew-
wa ta' karta, tipi u hwejjeg· otira fa,' Miega gtrnliha. u gt1alhekk 
ma Retax jonqos li n-nefga ma tagtilebx id-dhul. IZda, wkoll wara. 
meta g·iet imghammra b'kollox, ma kien hemm, tista' tghid, ebda 
sena li baqa' xi qligt1 minnha. 
Madankollu, il-Mija tat-telf ma kinux biss il-hwejjeg Ii sem-
mejna. Lanqas rneta. maz-zmien, qabhdu irnpjegati ohra ma' li 
kien hemm. 'l'assew li hadd ma jista' jichad. li dawn ma kinux 
ukoll bhala zieda ta' toqol ma' 1-infiq 1-iehor, imma 1-qofol tal-
Mja ta' kollox kienet tiag;'ohra. 
Bhalma ghidna, 1-0rdni ma kienx itiares lejn 1-Istamperija 
bhala haga li ghandha thallilu 1-gligh; izda, wiet1ed mill-hsibijiet 
tieg·hu kien dejjem li jghin lill-kittieba. U biex jagt1mlilhom il-
qalb, sahansitra wasal li datial shah maghhom fil-kotba taghhom. 
bla ma dawn johorgu ebda babba ta.' 1-istampa, billi ghan-nefq:1 
fa' kollox jidt10l ghaliha wahdu hiss. Terga', dan sar ma' kull 
min ried hekk; kemm jekk dawn fqar u kemm jekk jistghu. 
'<Fost dawk Ii marru ta:jjeb bid-dli.ul ta' 1-Istampa, f'Maltn,, 
insibu, minn ta' 1-ewwel, lill-Patrijiet tal-Kappuccini. Bhala nies 
li huma fqar trn.fna,, 1-0rdni ghenhom dejjem knll fejn u meta. 
sefa'. 
4. Ark. ta' I-Ord. vol. 2039. 
5. Fid-IX Taqs.ima ta' dina 1-kitba tagnna liareg gnelt ta' 1-istam-
pa, billi tnalla barra t-Turkulier Guze d' Ang~lo Ii kellu 20 sku'd fix-
xahar. ' ' 
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Malli twaqqfet 1-Istarnperiju, u bdiet tandem, il-Patrijiet Ji 
sernmejna gtrnmlu talba lill-Oran Mastru. li'iha stqarrew li xtaqu 
kieku li jistrrmpaw 1-"0rdo" tagt1horn; iz(fa, hilli huma f<]ar, ma 
kellhomx biex itrnllsn tieghu. 
Pintu malajr gtrndirhom u henn gtrnlilwm, billi amar, f'No-
\'emhru ta' 1-1756. biex jistampawhulhom b'xejn (6). 
I.1-ewwel "Ordo" taghhom li gie mitbug·h lrnwn Malta bla 
fins, kien dak li kellu jaqdihom ghas-sena ta' 1-1757. Gtiamlul-
hom 5B wiehed rninnhorn. Ma hallrnx gtrnjr skud u 8 rbajja' tal-
karta biss (7). l.1-istampar ta' 1-"0rno" µlrnll-Patrijiet tal-Kap-
puccini, baqa' jsir ta' knll sena b'xejn. Hlief tal-karta m2, kinux 
jot10rg·u flus. 
Xi drabi min jish11npa xi trnga, mrt kienx ihallas kollox, billi 
tintiafirlu xi ftit min-nefqa tagl1ha wkoJl. F'kelma wahda, min 
ma riec1x lrn m:1. kitebx n •1qeda bl-Istarnperija ta' 1-0rdni. Gtrnx 
min-natia. taJ-Gvern, mhux talli ma jiltaqa' ma' ehda tfixkil, im-
nm, minn fuq, kien isib kull gtrnimma li wiehed seta' jitlob n 
jixtieq. Biss, dak li jkun, aktarx li jnallas tal-k::u-ta dej,jem, meta 
1-0rdni ma jknnx imdabhal shah fil-hag·a stampatn.. 
Barra 1-ist::Lmpar b 'xejn li semmejna, 1-Istamperija gie l i 
ndal1let trrt1dem xi hwe.jjeg· ghaliha wkoll, biex tiehn t1sieb tbigl1-
hom hi. Ma gliandniex x'inghic1n, x'utrnc1 rninn dawn kienu jirn-
xu, waqt li ot1rajn iddum ig·gebbed n tJrnrka1· bihom is-snin il-
kbar. Fuq hekk, maz-zmien, kellha tikri da.r zgt1ira, bi Mas ta' 
20 skud fis-sena, hiex tista' zfornm dak Ii jibqghalba. 
Terga', il-Gvern, gliall-Mief'ra tiegtrn, inqeda bl-Tstampe-
rija b'xejn, kif ukoll il-Bolla, Krucjat0c tinliadern bia Mas. . 
2\1inn din ta' l-r11itmr kellhorn bicb1, xogl1ol g·rnieiha ta,' kull 
sena, gliax kienu jagtnnlu l-eln'f, billi gie Ji waslu hiex jistarnpa.w 
'iI fuq minn 40,000 wat1da. 
Dawn il-t1wejjet?; Ji semmejna kienu 1-biN·a 1-kbira tal-htija 
ewlenija Ii, ta' kull clarha, I-Istamperiio. trnur minn taM. IZda. 
gtiat-telf, tagt1mel tajjeb il-Bolla Kruc·jata, billi, btrnlma g·liidm 
banc1'ohra. dawn iz-zewg Dipartimenti kienn irng·a wahda t-tnejn. 
Ma' I-Tstamperija ma kien hemm ebda Leg·atorija, bt1aima 
ntqal minn xi kittieba. fzda, kif insibn rnill-kotba tagt1ha, meta 
6. Ark. ta' 1-0rclni, vol. 2067, u :i\f ss. Bihl. 12. pag. 106. 
7. Ark, ta' 1-0rclni, vol. 2038. 
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riedu jillegaw xi haga, Jejjem hallsu gtialiha lil xi hadd barrani. 
Dak il-legatur, li kienu jrnqdew bih hawn Malta, sibna li jis-
mu Ginabri. 
Meta jillegaw xi kotba rnilli jag!m1lu, biex jnghtuhom lill-
Unm Mastru, ii-flus ghaiihom tohrogl10111 1-lstamperija wkoll. 
· Eemm ii-Bolla Erucjata, u kemw 1-lstamperija, meta Mieg·u 
xi incizjoni, kienu jirn1dew b'wiehed imghallem (:l-enoviz, igham-
war f'Malta, jismu Ganni Lapignani (8). \Vara xi zmien, fl-
1765, insibu incizur iet10r, bl-isem ta' Nikola biss. fada, meta 
riedu incizjonijiet kbar, aktarx bagtituhom biex isiru barra. 
nfalli 1-istamperija qaghdet sewwa u x-xoghol beda jizdied, 
1i dhul is-sena ta' l-l'T58, qabbdu iehor ghall-g.hajnuna, jismu 
l!'edrek Vella. ll-t1idma tieg!rn kienet bt1ala t-.tieni 'rurkulier. 
8abiex jittiarreg jitghallem, ghall-ewwel qabbduh jat1dem fit-
1'orkju z-zgtiir, billi jistampa poloz wl-.IVIonti, tikketti tal-fliex-
ken u !nvejjeg ohra zghar tal-glrnmla Ii semmejna. 
l.1il Yella bde.v ihadclrnuh bit-0 rbajju,' kull jum, meta tin-
qah1' xi h:.lga li ma setgrrnx ila,hhqu rnagt1ha. L-ewwel hlas Ji 
me:osu t<.i' xi xogt10l li gtuunel, kien fil-31 ta' Marzu, 1758. F'Set-
tembru dahal gt1al kollox fl-Istmnperija. IZcla beda jithallas tal-
j iern tax-xoghol biss ta' ma' 1 ul ix-xahar (9). 
CHrnll-ewwel, il-Mas tiegt111 tnizzPl man-nefqa li ssir ghail-
lstarnperija; izda, mill-1759, beda jingieb rnat-tliet irnpjegati 1-
ohra. 
Pit-30 ta' Dicernbrn, J.76U, siefer it-'rurkulier Guze d' An-
g·elo (10). C:ihalfejn telaq n kemm clam barr::i, ma sibniex. Biss 
nafu li 1-Mas tieglrn baqa' jiet1clu xorta wahda bhal qabel. 
Fl-1 t<t' (i unj u, 1763, da,hal E:ornpozitur iet1or gelid fl-Istarn-
1wrija-il-Qassis ta' 1-0rdni, Fra t}wann Mallia, Malti. Lil dan 
tawh ze'>vg skudi u nofs iix-xahar, Ii jahbtu rnar-rhiegt1i kuljmn. 
Mad-cltrnl ta,' :Mallia, lil Vella bdew ihallsuh ukoll bix-xahar, 
bis-7 skndi u sitta rbajja'. u billi 1-hidma fl-Istarnperija ssuktat 
tizdied, fl-aMiar xhur tas-sena li sernmej na, q~tbbdu Turkulier 
ie!10r, Ii 1-vara sibna Ii kien jismu Marcell Grech. 
8. Ark. ta' 1-0rdni, vol. 2038. 
9. Ark. ta' 1-0rdni, vol. 2039. 
10. }fss. Bibl. 13, pag. 699. 
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Minn kif nistgtm naql-du mill-kotba ta' 1-Istamperija, Guze 
d'Angelo, wara li gie minn barra u rega' beda jahdem ta' Tur-
kulier, wiet habta ta' eg!1luq is-sena ta' 1-1764. Gtmx, mill-bidu 
ta' 1-1756 'il quddiem ma nsibuhx imnizzel aktar ma' 1-impjegati 
1-ohra, fl-imsemmija kotba. Biss f'dawn hemrn digriet tal-Gran 
Mastru, fejn jaghti lill-mara tieghu, Alojsja, 16-il skud u 3 rbaj-
ja', ta' 6 xhur u 15-il jum, li bc1ew n1ill-l ta' April u spiccaw fil-
13 ta' Ottubru, 176:1, li jigu biz-zewg skudi u nofs fix-xahar (11). 
WanL 1-mewt ta' d'Angelo, floku lahaq Vella, btmla 1-ewwel 
'1'urkulier, b'lO skudi fix-xahar. Madankollu, barra lil Capaci, 
ziedu wkoll lil Mallia u lil Grech, billi ghamlulhom 6 skudi u 3 
rbajja' kull wiehed. Qabel, Mallia kien zdied f'Marzu, 1764, billi 
tawh 5 skuc1i. Terga', lil Marcell Grech, it-Turkulier il-gdid, 
gtiamlulu 7 skudi u nofs fix-xahar, flok il-hamsa li kellu qabel. 
Meta jidhol xi xogt1ol u ma jistghux ilalihqu mieghu, it-'l'ur-
kulieri kienu jahdmu wara l-t1in bil-Mas, barra mili jqabbdu xi 
nies ohra ghall-ghajnuna. J_jil dawn aktarx li kienu jhaddmuhom 
fit.Torkju z-zgtiir tal-pjanci, bit-3 rbajja' knljum. 
Issa, warn li tajna t1jiel sewwa dwar il-haddiema ta' 1-Istam-
perija, fl-ewwel snin tal-hajja tagbha, nghaddu biex nissoktaw 
nitt1ac1c1tn fuq ix-xoghol li kien isir fiha. 
Biex wiebecl jista,mpa xi tiaga, barra da,wk il-lrwejjeg zghar 
li semrnejna meta tkellimna dwar ic-Censura, qabel riecl jibgtmt 
talba lill-Gran Mastru, fiimkien ma' dik il-kitba li jixtieq jistam-
pawlu. U waqt li fiha jgl1idlu x'inhi d1l-kitba, jitolbu biex jagtili 
s-setgha lill-Istampatur tiegtm halli jtit1dimhielu. 
Il-Gran l\fastru jitlaqha f'idejn 1-Awdituri, biex jaraw u jaq-
tgtrn huma jekk il-kitba hix tajha gi1all-istampa inkella le; irn-
bagtrnd igharrfuh bil-fehma tagt1hom c1warha. J\Ieta toghgobhom 
jagt1tu d-digriet taghhom bil-latin (12), billi. fil-warrani tat-talba 
ta,' dak li jkun, jiktbu 1-kelrna "Fiat", fil-waqt li jnizzlu isimhom 
flirnkien mal-jum u s-sena li gnadclewha. Wara tmur, bt1alma 
gt1idna hand'ot1ra, gtrnnd ic-Oensuri. U fl-aMmr tispicea f'idejn 
1-Istampatur. 
11. Ark. ta' 1-0rdni, vol. 2046. 
12. L-ilsien ufficjali ta' 1-0rdni f'Malta kien il-latin, gtialkemm kien 
j i n,qeda b' ilsna ol1ra wkoll. 
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L-Awdituri 1i semmejna, Ii kienu minn tlieta sa erbgha, jin-
tmtrn dejjem mill-Gran Mastri, biex jiehdu 1-fehma tagM10m 
f'kollox. U billi xi drabi dawn kienu jhawru 1-borma kif jaqbel lil-
hom, xi daqqiet kien je11el l-Ordni man-nies. dwar it-tregija u t-
tmexxija liegtm li (;ziritna. 
Fit-talbiet li ,;:trn minn clav.k li riedu xi hag·a u dawn gew 
rnilqugha gtrnll-istampa - talbiet 1i sarn mill-1757 sa 1-1772 
--insibu muizzlin dejjem fihom isrnijiet ta' AvYditmi. Maltin, bhal 
J.P. Grech, 8. Belli, D. C. Farrn~m u F. D. M. <+att (13). 
F' dawn it-talbiet Ji semrne; ll 1, 1Yiehed .i iltat1a! ma' kull 
ghamla ta' xoghlijiet, barra m inn fe.jn t iclhol il-pulitka, 11wejjeg 
mhux xierqa u nclat1il fis-;;;etgtrnt la· 1-0rdni . ."vlill-bqija nsibu su-
netti b'tiftiir lil (la,k u lill-ie!rnr. inni ta qaddisin, talb, opri tea-
trali, prnc:essi d1v<tr tnvejjeg· li gt1ancl:.om x'jaqsmu ma' Kavalieri 
u Lingwi ta' bejniethom, tagtu·if d1rnr kawzi, ukoll kontra t-Te-
:2or ta' 1-0rdn i, almanakki, diskussjonijiet u tesi filosofici u teolo-
g·ici, serenati, rnedicin i, letteraturn, stejjer ta' Malta u xi grajjiet 
ohrn zghar li e<aru f' dak iz-zmien' ricetti ta' duwa maghmula 
minn nies C:arlatani u xi t1wejjeg o11ra iax-xehta li hawn fuq sem-
me.Jna. 
Ma gliandniex x'i11ghidu, dawk li huma kotba zghar isiru fi 
ftit zmien; izcfa 1-kbar kienu jigbdu fit-tul wisq, billi gie li hadu 
s-snin biex thejjew minn kollox. CHiax 1-Istamperijn, riedet ukoll 
tlaMrnq ma' trnfiia xogtilijiet ohrn 11 kellhom johorg·u ta' kull >;e-
n a f'wa<Jtlwrn, f'hinhorn u fi zmienhom, u ghalhekk ma setghux 
jittiallew gtial darb'otH'a. 
Fost dawk li tiadu bc;ta ~~mien biex thejjew, insibu 1-"Biblio-
teca Maltese" tu.' Mifsucl-ktieb 1a' XXTY u 437 pagni kbar. 
Belew jistamp::mh fil-11 ra· Frnr, 116.J (14); izcla qabell-1767 ma 
rnx id-dawl. 
Dal-ktieb lil Mifsud swielu 50-1 skudi, 4 rbajja' u trnbbtejn. 
Gtiall-e1vwel tmllas ma' chvar nofshom, u 1-bqija fl-1768, f' darb-
tejn. 
Dana Mifsud kien migbud wisq ghall-kotba. Fuq hekk ried li 
x 'utrnc1 mill-frontispizji tal- "Bibliotec~t Maltese" jaghmlnhomlu 
.trnmor, flok fimved. 'l'aghhom 1mlbs '26 habbn. 'l'ergn', dik li kel-
13. Ark. ta' 1-0rdni, vol. 2067. 
14. .:.\Iss. Bibi. 14, pag. 245. 
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lu jzomm gtrnlih, riedha fuq karta ah jar rnill-bqija, billi hallas 3 
rbajja' u 10 trnbbiet olira barranin tagt)ha. 
Minn dan li gt)idna naraw, kemm 1-0rdni kien ighin lil dak 
li jkun, billi jagMih ukoll in-nifs biex itrnllas tax-xogho1 li jsirlu, 
meta din in-nefqa tinzerta xi ft.it kbirn. Mhux biss. Irnma, bhal-
ma ghidua izjed lura, biex 1-0rdni jissokta jaghmel aktar qalb lill-
kittieba, xi drabi kien jiehu x-xogllol taghhom f'idejh, jistampa-
hulhom b'xejn, barrn rnilli warn jaghtihom xi qligti minnu, btml-
rna se nuru. 
Pil-vol. 2067 ta' 1-Arkiv.iu ta' 1-0rdni, nsibu taghrifa. Din 
tghid li 1-Qassis ta' 1-0rdn i, :B'ra <hnpatist Alessandri, Kappilhm 
Konventwali tal-E: nisja ta' San (~warm bt1ala Intendent u Am-
rninistratur ht' 1-lstamperija Mag·istrali (tal-Gran Mastru), u 1-
Ifonti Galanton Ciantar ftiehmu, b'kitba li gtm,rnlu bejniethom, 
biex Alessandri jistampa, b'xejn lil Cia,ntar ktieb dwar il-Hajja 
tal-Madonna "in lungo Poema, diviso in nove Canti in verso '1'0-
scano". U millirnps kellhom isiru .1500 wietrnd. Mill-fl.us li jid-
tilu mill-bejgh tiegtrn, Ciantar jiehu, minn kull hamsa, tnejn, u 
t-tlieta 1-otwa. jibqg!rn gtrnll-Gvern. 
Dal-ktieb lat1t1aq XlX u ±OB pagni in Svo. Kemm dam jin-
tmdem, jew x'sewa lill-Ordni, ma sibniex, billi n-nefqa tiegtrn 
lanqas ma hi mnizzla :6.1-kotba ta' 1-Istamperija. Biss, mill-bejgl1 
niet1du li dil-" Hajj a tal-Madonna,'' kienet tqum skud il-\vat1da. 
Mela, dawk li tusbu u qalu li fl zmien 1-0rdni ma stampawx 
kotba kbar, mintrnbba li ghal dawn wiebed ried tmfna flus, sej.rin 
imqarrqa qatigti. Gtiax, btrnlm::i .. rajna, 1-0rdni kien jidhol ghali-
hom bu, bla ma jqis x'sa jonfoq fihom xejn. Ghalhekk ikollna 
nghidu li 1-wahdanija htija li n-nies ma gtiamlitx kotba kbar 
kienet in-nuqqas ta' qarrejja u xerrejja. Ara, kemm. Mill-kotba 
ta' 1-Istamperija niet1du li 1-" ffajja tal-Madonna" ma mxiet xejn, 
gtiax wahdiet biss insibu nrnizzla li kienu jinbiegtrn ma' tul is-
sena. 
Jissokta jwettaq clan li hawn fuq ghidna, il-ktieb "Biblio-
teca Maltese" ta' Mifsud, li izjed lura semmejna. Dan kien bi-
hsiebu li wara 1-Ewwel Parti jista.mpa t-'l'ieni wkoll; izda mefa 
ra li din baqghet u ma nbighetx, qata' qalbu u ma hareg xejn. 
IZjed. Biex nissuktaw nuru akta,r kemm tassew kien hawn 
nuqqas ta' qarrejja ·f'dawk iz-zminijiet, irridu nsemmu wkoll id-
.' Descrizione di Malta" tal-Kmandatur <}anfrang·isk Abela. 
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F'band'ohra ghidn11 li din kienet stamp11ta fl-1647. B'danakollu, 
sa aktar rninn mitt sena wara, ma nbighetx kollha. Gtrnx, fil-vol. 
680 ta' 1-Arkivju ta' 1-0rdni, insibu li sal-31 ta' Ottubru, 1753, 
kien gtiad fadal 5 kotba minnha gtiall-bejgti. 
Fost dawk il-t1wejjeg li kienu johorgu ta' lrnll sena, insibu 
1-"Bolla Krucjata", ] i minnha 1agt1111lu 1-eluf d-kbar; 1- "Ordo'' 
tad-Dijocesi, dak tal-I\:ttppuccini u l-iet10r gtrnll-Qassisiu ta' 1-0r-
dni; 1-"Almanakk" ruill-Qassis Konventwali Fra c'tuzepp Reita-
no, li kien jidher f'ghadd sewwa ta.' kull darba; u s-"Serenati" 
li kienu jsiru fil-Misrah ta' qnddiem il-Palazz. 
Reitano dctm jotu·og· 1-Almanakk tieghu sa 1-1777. Meta clan 
telqu, jew gtmx miet, mtt nafux, tiadu f'idejh wiehed jisnrn Oensu 
Marra. Hcla minn dak ta' 1-1781, urn baqax jissemma aktar ghal 
min kien isir. 
lH-"Serenali" kien jiehu hsieb ghall-istampa taghhom iI-
Kaptctn !al-Belt, il-Kmandatur Fra Bernardino de Marboeuf. 
Baqa' sa 1-1772. Warajh. indatrnl iI-Kmandatur ]'ra (hrnnn Du-
mink Bosurgi, Ii lat1aq Kap tan tal-Belt flok De Marboeuf. IZda 
mill-1776. bdew isirn gtiall-"Capitano della Citta", bla ma jis-
senuua clan min kien. 
Dawn is-" Serena! i ·' kienu jghidulhorn ukoll "Cantati di 
2\Iaggio", gtiaikem1ll gie li sarn keimn-iI darba fit-30 ts/ April. 
1,-<tMiar wtthcfa li saret aktarx kienet dik fa' 1-1778, ghax 
want dis-sena, ma jiNsemmewx izjed, fil-kotba ta' 1-Istamperija, 
li stawpctw minnhorn xi darb ·onra (15). 
I.1-Irnrn liI Sant'Anglu, li gnamel ?;mien jidher ta' kull sena, 
xi drahi sar mill-Eonti Ciantar, waqt li drabijiet ohra minn xi 
hctdd minn tal-1'''ratellanza ta,' 1-imsemmi gaddis. 
Terga', ftit kierrn dawk is-snin Ii ma stampawx xi opra tea-
trnli jew aktar, flimkien u1a' xi "Proiogi". Dawn ta' 1-ahnar kie-
nn jsiru fit-Teatru, btrnla opra zghira u gnalihom, f'kull 18 ta' 
.Jannar, b'tifhira Jill-Gran Mastru Pintu biex ifakkru egt1Iuq 
sninu fis-Saltna ta' Malta. 
Kemm 1-operetti u kemrn il-"Prologi", aktarx li jlrnnu dej-
jem bil-muzika, btud tal-lurn. Fil-kotba ta' 1-lstamperija wiehed 
isib 1-ismijiet ta' dt"Lwk 1-lmprezarji Ii jordnawhom. 
15. Il-Prol'. V. Laurenza kiteb trnfna dwa1i dawn is-"Serenati" fl-Ar-
chinun ::\Ielitense"', vol. II, pag. 187-203. IZda clan ma jasalx isemmi gtiajr 
sa clik li saret fl-1777. 
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ll-bicca 1-kbira ta' dawn huma taljani, wagt li ftit, wisc1 ftit. 
insibu Maltin. Fost dawn ta' 1-ahtmr hemm wahda rnara-Natala 
Parrugia. Gtrnllinqas hel;;:k jidher minn kunjomha. 
L-lmpreiarji ta' dari mlrnx kollha kienu btrnl dawk li, tista' 
tghid, kellna ma' tul il-trnkma lngliza £'Malta. CHiax, sa qabel 
1-aM'mr gwerra, bt1alma. hafna gtrndhom jiftakrn, it-Teatru kien 
jiehdu aktarx xi wiehed Malti f'idejh; imbogtrnd jat1seb hu jgib 
minn barra Kumpannija ta' 1-Artisti, akkont tiegtrn, biex jat1dmu 
fih. IZda, fi zmien 1-0rdni, ma kienx isir dejjem hekk, hilli dari, 
wanL li xi Kumpannija tibgtiat talba lill-Grnn Mastru, u minn 
gtlandu taqla' li tista.' tig1 f'Malta, bosta drabi tiehu t-'11 eatrn 
f'idejha u tat1dem ghal rasha fih hi, bla ebda ndat1il minn nies 
barranin. Biss, inghidu ahna, id-Direttur tagl111a kien jagtnnilha 
btmla Impreiarju. G:lialhekk il-kuntratt isir bejn il-Gvern u dawk 
in-nies li jidhru glmll-Kumpannija. 
Din it-tifsira li tajna turi sewwa l-gt1ala taM 1-0rdni nsibu 
li bosta drabi 1-lmpreiarji nzertaw li kienu barranin. 
L-opri tat-Teatru, iiz-zmien li qed insemmu, setghu jsiru 
mill-Gbid sa 1-ahtrnr jum tal-Ifarnival. Fir-Handan ma jagbmlux 
ghajr xi haga religjuza. 
Fost in-nies magt1l'ufa minna 1-Maltin li :liargu xi xogtllijiet 
mill-Istamperija ta' 1-0rdni, ma' dawk li semmejna, insibu ot1-
rajn. Btrnllikieku Dr. ('.;-ovann Nikol Muscat u Gejtu Bruno. 1i 
warn xi zmien lahqu Awdituri tul-Gran Mtt::;tru; lil Ximenes u 
Hompesch, li telgtrn jsaltnu fuq MaJta; lil Dun Miki el Ang; Scer-
ri, meta kien gtmdu Alunn fis-Serninarju ta' 1-Imdina; lil Fra Al-
bino Menville, Malti, li 'l quddiem sar Gran Pirjol ta' San Gwann 
u kien l-at1har wietied; lill-Kirurgu Mikiel Ang Grima u t-tobba, 
J_;ocano u (luze Demarco, gtrnll-kotba fuq il-medicina; u lil Mi-
kiel Anton Vassalli, li stampa Avvii biex igtmrraf bil-t1rug, minn 
Ruma, ta.1-maghruf Dizzjunarju tieghu. 
Nerggtrn g:liall-impjegati. 
:B'l-1767, spicca Fra Frangisk Grech, li kien wie:lied mill-ew-
lenin li tqabbdu jahdmu fl-I sta,mperija rnnt-twaqqif tagt1ha hawn. 
Floku latmq il-kompozitur Mallia, billi tavvh 7 skudi nx-xahar. 
l:Jkoll lil Marcell Grech gtrnmlulu 8 skudi. Billi Mallia qabad is-
sengha, ta' 1-lstamperija sewwa, u wera li 'l quddiem gtmd jin-
qala' aktar fiha, il-Gran Mastru tefa' ghajnejh fuqu. Gbalhekk, 
biex jiehu hsieb tieghu, ordna. li jixtrulu Grammatika tal-Franciz, 
li swiet 6 rbajja'. U biex ighallmu dana 1-ilsien, b'surmast qab 
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bdu lil Dun ·Guzepp Banda. J_Jil dana tawh 12-il skud, 6 rbajja' 
u 6 !1abbiet fis-sena. Kollox mill-flus ta' 1-Istamperija. Dam je-
!1odhom ma' dwar tliet snin. 
Fl-1 ta' Settembru, 1769, dahal wie!1ed gdid, jismu Nastas 
di Cm1dia. U billi fejn kienu jahdmu kellhom bZonn ta' dawl ik-
tar, tialli jaraw ahjar, fethu zewg twieqi godda, wahda kull naha, 
kif hekk gtiadhom j idhru sal-lum, f' dak ii-post, (kanfra) li fih 
twaqqfet g!1all-ewwel darba f'Malta 1-Istamperija ta' 1-0rdni. 
Fis-sena li semme,jna (1769), bdew ja!1sbu gt1all-istampar tal-
"Malta Illustrata" tal-Konti Ciantar. Glialhekk g!1amlu avviz 
biex itmbbru 1-!irug tagtilia. 
Biex ikunu jistgtrn jlati!1qu ghal din il-bicca xoghol kbira li 
kellhom jidhlu gtrnliha, 1-0rdni !1a hsieb jag!unel 'rorkju gdid 
hawn Malta, ghand 1-imghallem brunfar 'l'oni Fugard. Ix-xogt10l 
ta' 1-injam tieghu sar mill-imghallem Guze Succhett. B'kollox 
sewa 565 skud u 10 habbiet (16). 
:<Minn clan li sa. nghidn jinher sewwa li 1-ktieb "Malta Illu-
strata" tal-Konti (i-alanton Ciantar, beda jintmdem fl.-1770. Ghax 
fil-kotba ta' 1-Istamperija hemm imnizzla zieda ta' nies 1i gtrnmlu 
xi xog!1ol fiha. Bhallikieku nsibu lil Dun Saver Pace u Nikol Cu-
ta,jar, li daMu goclcla,, lil Felic C+att, is-sulclat G-uze Said, 1-irsir 
imgtiammed Oikku di 'l'ommaso u Pawlu Calleja, li, min ftit u 
min wisq, kollha ghamlu xi zmien jat1c1111u ma' tul is-sena Ji sem-
mejna. U clan barra milli reg·ghu zieclu fil-illas lill-impjegati tagt1-
ha. Fuq hekk, bejn salarju tan-nies u niiq iet1or, insibu li fl-1770, 
1-lstamperija harg·et .1137 skud, 3 rbajja' u habba, barra milli 
wkoll xtrat karta b'1510 :okucli, rbigt1i u 4 !rnbbiet. Datit1let mix-
xogt10l taghha 663 skud, rbighi u tliet tiabbiet. Fost dawk li bdew 
jiet1c1u tilas gelid, jidher il-Qassis Konventwali Fra (+anpatist Ales-
,;andri, btrnla Suprintendent ta' 1-lstamperija. Ha 140 skud u 10 
rbajja', ta' sentejn u xahrejn, li bdew mi11-1 ta' Novembru, 1768, 
,;al-31 ta' Dicembru, 1770. Tawhomln bir-riecla tal-Gran Mastru, 
ghall-ghajnuna tieghu moghtija fit-treg·ija ta' 1-Istamperija. \iVara 
bagghu jagtituh 5 skudi u 5 rbajja' fix-xahar. 
J ekk in-nef ga fis-sena li semmejna telgtiet gmidha, f'ta' 
warajha. kienet mlrnx trnzin'. Glmx barra milli reggtrn zcliedu fil-
gt1ac1d in-nies fl-Istamperija, bdew jaghtuhom hlas oghla milli 
16. Ark. ta' 1-0rclni, vol. 2050. 
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kellhom qabel. Min ha skud zieda, min tnejn u min aktar fix-
xahar. Fuci hekk iI-t1rng kien ta,' 1879 skud, irbig'!1i u 1:1-iI t1abba, 
waqt Ii cl-dtrnI kieu biss ta' 656 skucl, :3 rbajja' u 12-il trnbba. 
Fost t1wejjeg otmt ,]j he1m11 fi11-nefq;1 li sernmejna, insibu 1-
e\v\vel hlas ta' 20 skud fi+sena tal-ken1. ttt' mezzanin, biex fill 
iqiegt1clu n jerfgtrn I-kotba stampati Ii nm .i inbigtrnx; 50 skucl li 
taw lill-pittm (:ensu Pace, 1<1lli hejja d-clisinji tal-"}\!falta Illus-
trata"; 15-il blrnd lill-I\onti Ciantar, bi ex itrnlla.~ id-disinn tal-
pjanctt tc1l-frontispizju ta.' l-in1senu11i ktieb; i30 skucl, ·± rbajja' u 
10 lrnbbiet lil N ast<1s di Candia, hi ex gibed 8100 stampa tagM1a; 
7 iolrncli u 11-il habba biex ghamlu :32 ittrn griegi gtmliha; u 429 
skucl, 4 rlx1jja' n 3 trnbhiet ghat-'l'orkjn 1-g·clid. 
Billi fuq dau it-Torkju uia sibnirx tagt1rif sewwa clwaru, nut 
nistghux ingt1idu jekk dana kienx xi iehor, inkella jekk in-nefqa 
li semmejna kenitx gtrnl cfak 1-istess Torkju Ji sar fl-176\J. Biss 
uafu li fih had mu 1-brunzar Miki el J\lmello, il-nrnstrudaxxa (i uie 
Sacchett u I-haddied Baskal Borg. 
CH1alkernn1 fil-kotba ta' l-Tstamperi.ia urn bernm xejn x'juri 
kif kienet sewwa 1-hicC:·a clwar iI-"Malta Illustrata" tal-Konti 
Ciantar, izda minn kif nistgtrn uaqbdu, ikollna ngt1icln Ii dal-ktieb 
aktarx Ii gie stampat bi ftehim hejn Cia,ntar n Alessandri, xorta 
wat1da btml cfak Ii sar 1uekL ghamlu 1-" f-Iajja tal-Madonna" ta' 
1-istess kittieb. 
(hgtialna nahsbu hekk mhux biss ghax fil-kotlm ta' 1-lstam-
perija ma hemm imniz:i.el ebda nefqa ta' kemm swiet, jew kemrn 
clahhlet gt1all-istampar tagMm, imnrn vvkoll ghax insihn, btmlrna 
wrejna, Ii lil Ciantar minn fuq tawh xi flus biex itiallas ghal xi 
clisinji Ii kien ordna lrn. 'l'erga', meta tlestiet bcliet tinbiegh ak-
kont ta' 1-Istamperija, xorta wahda bhall-" flajja tal-Madonna" 
-haga Ii turi u twettaq li I-"Malta lllustrata" ntrndmet b'clak il-
ftehim li izjed 'iI fuci sernmejna. 
Mela, minn clan Ii gt1idna, niehdu Ji 1-wahdanija htija li ma 
stampawx wisq kotba kbar fi zmien 1-0rdni' rnlrnx gtrnx dawn 
iqumn bosta flus, imma minhabba 1-trnfna nnqqas ta' qarrejja Ii 
kien hawn, u ghalhekk jibqghu f'wicc min jiktibhom, billi ma 
jinbigtmx. 
Ghal din il-bicca Ii semmejna-u gt1al clina biss-ftit kienu 
clawk li thajru jittarrfu biex jistampaw kotba kbar akkont tagh-
hom. 
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Ghad illi 1-"Malta Illustrat'.l" nbcliet mill-Istampatur Dun 
Nikol Capaci, u dat1lilh;1 sewwa fix-xog-t10l tagtiha, dan ma kel-
lux ix-xorti jamha mhejjija minn kollox, mintrnbba Ii sa ngnidu. 
Capaci fettillu jikteb lrnrnmiedja. kolllrn cajt n dat1k. Fih::t 
ma semma lil hadcl. IZda, kif Dnn Niko! stes3 qal Ii! wat1da mara 
be.ijiegtrn l-kotba, in-nies li semma f'dina 1-kummieclja, ried ighid 
gtial Fra Gwann Battista Mallia u g-l'ial Dun Saver Pace-zewg· 
irnpjegati fl-fatamperija. 
Capaci silef il-kummiedja lil •1assis iet10r, jismu Dun Niko! 
8avona. Dana, mingtrnjr ma kien jaf x'fiha u ma fohiex, bla ebda 
lisieb ta' xejn, telaqha f' ide.in wietied mill-impjeg·ati Ii semmejna. 
Davvn bagMuha mah1,jr gtiand ii-Gran 1\fastru, fil-vngt li xlew !i1 
Capaci Ii kiteb kontra tng-t1hom. 
Fil-:31 ta' Mnrzu, 1772, il-Gran Mastrn bagtrnt il-Mastrn 
Skuclier u lill-Fiskal tal-Qorti (1-Atiorney General ta' dari) ghand 
Capaci, biex jendnlu l-manuskritt1 kollha li kellu f'idejh. Fil-
waqt Ii kienet qed issir dil-bicca Ii semmejna, fl-Istarnperija jasal 
Dun Niko] Savona, fejn beda jenodha u jgtiajjar bi ldiem iebes 
lil Dun Saver Pace, talli ssellfu 1-kumrniedja minghandu n ta whit 
f'idejrn il-Gran Mastru. Fuq hekk xlew lilu wkoll qudc1iem Pintn. 
:Lil Savona qabduh u trnduh il-habs tal-Birg·u, billi clan kien 
sndditu ta' 1-Isqof. IZda lil Dun Nikol Capaci, hilli kien jagnmel 
minnu 1-0rdni, tefghuh fil-Forti Manoel, fejn zammewh magt1-
lnp hemm. sakemrn fit-12 ta' Awissn. 1772, bewcuh minn hawn 
n tellqu11 Iejn artn, Katanj::t. 
Capaci haqa' fl-impieg ma' 1-0rdni, btrnla Stampatur, sal-20 
ltt' Marzu, billi 1-gtrnda, bhalma gniclna, safa' arrestat. Fiz-zmien 
li dam fil-Forti Manoel, il-Gran Mastru gtiaddielu 4 rbajja' knl-
jnm gtmll-hajja (17). 
Fl-imsemmi:ja taqliba Ii .'1aret, il-naddiema regghu zdiedn 
kollha xi trng·a fil-hlas. Min ha sku<l, min 'tla zewg· slrndi u 
min ~tktar fix-xahar. TsRrt, liarra Mallia, insibn tmienja otira min-
nies jahdmu fl-Istamperija, Ji 1-tilas tagt1hom ma' tul is-sena, tela' 
1282 skud n 6 rbajja'. 
Meta tkecca Capaci, 1-ewwel volum tal-"~falta Illustrafa" 
tn' Ciantar ma kienx faclallu wisq biex jithejja ghal kollox. Fost 
il-t1wejjeg li kienu jonqsu, irridu nsemmu 1-frontispizju. Ghal-
hekk, malli latiaq Mallia, clan ghamlu b'ismu. 
17. Ark. ta' 1-0rdni, vol. 2053, u l\[ss. Bihl. 1146, vol. 2, 
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Wasalna biex sejiisna kliemna dwar dak kollu li hawn fuq 
gl1idna, minhabba tagtirifa zgl'lira, izda ta' fejda, li. sibna fil-vol. 
2053 ta' 1-Arkivju ta' 1-0rdni. Mill-bgija, fil-kotba ta' 1-Istam-
perija ma hemm xejn aktar x'juri meta bdew jistampaw il-ktieb 
tal-Konti Ciantar, jew meta spiccawh. 
I_J-imsemmija taghrifa tghid li, fis-'27 ta' April, 1772, hallsu 
9 skudi f'legatura tal-ktieb "Malta lllustrata" li taw lill-Gran 
Mastru. Mela, billi lil Capaci arrestawh fil-21 ta' Marzu, jigi li 
1-"Malta Illustrata" sa 38 g·urnata wara li dan tkecca, kienet 
hekk imwassla fit-tmiem taghha, Ii sas-27 ta' April, setgtrn jme-
gaw minnha wkoll. Gtmx ktieb kbir bhal dan, li fih 813-il pagna, 
flimkien ma' 26 ot1ra ta' 1-Indici, ma jistax ikun li jlaht1gu mie-
gt1u u jistampawh fiz-zmien qasir ta.' 38 gurnata li semmejna. 
Minn hekk kellna nigbdu u nghidu li x-xoghoJ fih inbeda 
trnfna gabel ma Mallia lahaq Stampatur ta' 1-0rdni, fiok Capaci. 
IJ-ewwel volum igib li sar fi-1772, waqt li t-tieni, billi nha-
dem tmien snin wara, fih 1-1780. Fost in-nefqa li saret fi-1772, 
insibu Ii hallsu 10-il skud u 6 rbajja' ghat-tiratura ta' 5,200 stam-
pa gtrn,ll-"lVIalta Illustrata"; 93 skud, irbig·hi n 5 tmbbiet f'tis-
wija fit-Torkju u fi hwejjeg ohra rnehtieg·a ghalih; lill-Pittur Oen-
su Pace tawh 200 skud akkont tax-xoghol tieghu fil-pjanCi. tal-
"Malta Illustrata"; u 16-il skud biex illegaw 16-il volum rninnha, 
barra minn skud u 5 rbajjs/ ohra biex xtraw il-balcamina ghali-
hom. 
Fl-istampi li hemrn fi-ewwel volum tal-"Malta Illustrata", 
la jissemma min iddiRinjahom u lanqas min inciiahom; izda, 
milli gl1idna hawn fuq, nistghu naqhdu li fix-xoghol taghhom kien 
imds,hhal il-Pittur Malti Censu Pace. 
IJ-ewwel volum kien .iinbiegh 6 skndi. It-tieni, 1i sar fl-1780, 
sewa -1 slrndi. 
Bhalma rajna, il-legatura ghall-Gran Mastru qamet hafna 
(9 skudi), billi saritlu b'bosta disinji sbien n kollha deheb. Inghi-
du ahna, bhal x'uhud minn dawk il-kotba li hemm f'xi "show-
cases" il-Biblj10teka, b'turija ghas-sbunija tal-legatura tag'hhom. 
Ghalkemm il-"Malta Illustrata" hu ktieb sabih hafna dwar 
grajjietna, b'danakollu xortih kienet xorta wahda bhal hutu 1-ohra 
ta' dik il-habta, billi baga' ma mexiex, minhabba nuqqas ta' qar-
rejja li jixtruh. Ara kemm hu hekk. Sa 1-1840 kien ghad fadal xi 
ftit minnu fi-Isfamperija tal-Gvern. U dan meta, fi zmien 1-Ingli-
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zi, biex jinbiegt1, gtrnmluh 8 xelini u 4 soldi z-zewg volumi, li jigu 
inqas minn nofs li kien jiswa fil-bidu tal-hrug tieghu. 
Fit-'23 ta' Jannar, 1773, miet ii-Gran Mastru Pintu. Floku 
1uhaq Ximenes. Dan nehha 1-arma ta' Pintu minn fuq it-Torkju 
\l gtmmel tieghu. Madankollu, dil-bicca kienet t.ingnamel kull 
darba Ji jRir Gran Mastru gdid, billi wiet1ed inehhi ta' 1-iehor. 
Fis-sena Ii semmejna, insibu Ii stampaw, akkont ta' 1-Istam-
perija, fit-Torkju tal-pjanci, 30 Serje tal-Gran Mastri kollha. Is-
c:iwi taghhom kien ta' 10 skudi kull kollezzjoni. 
Fost in-nefqa Ii saret g!iaz-2amma ta' 1-Istamperija, hemm 
skud, 7 rbajja' u 10 tmbhiet li taw lil Nastas di Candia, ghall-gbid 
Ii ghamel, barra 1-hin tieghu, ta' 432 stampa tal-"Malta Illustra-
ta.", u 300 skud lill-werrieta tal-mejjet Ifancellier tal-Bolla Krn-
cjata, (+uze Prevoust, fil-hidma ta' bosta snin li ghamel gtlall-
qadi ta' 1-Istamperija. Dal-hlas sar b'Degriet tal-Gran Mastru. 
Billi fl-177"1 naqas ix-xoghol, fl-aM1ar ta' April, baghtu lil 
Pawlu Calleja, Oiklrn Arnaud, Oikku Zahra u GuM~ Said. Baqghu 
Mallia, Dun Saver Pace, Fedrek Vella, Nastas di Candia u Nlkol 
Cutajar. IZda, billi fis-sena fa,' wara zdiedet il-hidma, barra Ar-
naud, Ji datial gtml xi ft.it jiem, it-tlieta 1-orira gabbduhom jah-
dmu mill-gdid. B'danakollu 1-hlas ta' 1-impjegati, ma' tul is-sena 
li semmejna, nizel sa 784 slrnd u 6 rbajja', billi x'uhud dahlu 
mhux rnal-bidu ta' J anrnH. irnma xi xhur wara. 
Fejn kienet 1-istamperija, inhass 1i I-post hu ckejken ghali-
ha. Fuq hekk, mPta fl-1775 lahaq Rohan bi Gran Mastru, ordna 
E din tittiehed f'band' ot1ra. Fejn marret ma sibniex. Fil-kotba 
ta' I-Istamperija tnizzel hiss Ii ntefqu 2 skudi, 5 rbajja' u 1'2-il 
liabba fil-garr taghha (18y, IZda dak Ii ma jsemmux dawn, ighar-
rafhulna 1-kittieb Malti d' Avoias. Dan ighid li Rohan kien Ii kab-
bar u ghana 1-Istamperija ta' I-Ordni, waqt Ii ghamilha f'wahda 
m ill-btieni taI-Palazz tiegtm '.19). 
Mela, minn kif nistg:hu naqbdu, rninn dak li jgtmrraf d' Avo-
las, niet1du Ii din trnduha x'akhtrx f'dak il-post fejn narawha 1-
lum. Fl-1776, lil Mallia u Iil di Candia, bdew jaghtuhom 1'2-iI 
skud ohra fis-sena kull wietrnd, ta xi xoghol barrani Ii jaghmlu. 
U dan b'ordni ta' Gran Pirjol ta' San Gwann. 
18. Ark. ta' 1-0Y<lni, vol. 2056. 
19. Christoforo d' Avolas, 'l.'ableaii historiq11e physiq11 e et moral de 
Jllalte et de ses habitants ... Paris, 1822, vol. I, p,' 26. 
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Minn kif insibu fil-kotba ta' 1-Istarnperija (vol. 2058), niet1-
du li d-disinji tal-pjanci kienu jsiru mill-Pittur Pace u 1-incizjo-
nijiet minn wiet1ed jismu Nikola. Iida jidher ukoll, li dan 1-inci-
zur, :fl-1776, jew marad, inkella miet. G hax il-hlas ta' xi xogt1ol li 
lahaq gtiamel, thallas lil ommu. Wara, id-disinji bdew jinbagMu 
f'Palermu, biex fuqhom issir 1-incizjoni. · 
~Il-t1idma fl-Istamperija daqqa bdiet tonqos u waqtiet tizdied. 
Fuq hekk, fl-1777, regghu qabbdu xi nies, fosthom batlri ta' fuq 
ix-xwieni u suldat franciz jismu Pir. J_iil min tawh 4 rbajja' kuI-
jum u Iil min 4 rbaj.ia' u 5 tmbbiet. Mill-1 ta' Dicembru, 1778, il-
t1addiema. tal-fiss fl-Istamperija regghu zdiedu min skud u min 
fi rbajja'. J_i-aktar Ii kellhom Mas kienu : Mallia b'l6-il skud fix-
xahar, it-'rurkulier Vella 15 u di Candia 13. Terga' barra clan iI-
hlas, kemm M'allia u kemm di Candia, b<1gghn jiehdu wko11 dawk 
it-12-iI sknd Ii izjed ,'il fuq semrnejna. 
Fit>-sena ta' I-1778 giebu lrnrattru g·did minn Franza, aktarx 
hiex jinqdew bih gtmll-kotba bil-franciz (20). 
l3and'otu·a g·hidna, li xi drabi lanqas ma kienu jnizzlu dawk 
il-t1wejjeg 1i 1-Istamperij-a tahdem ghaliha. Ma' dawk Ii semmej-
na, irridu nzidu ktieb zg-t1ir ta' 60 pag·na, barrn minn VIII otu·a 
t[tl-bidu, jismu: "Dissertazione di S. Pubblio Martire ... " minn 
G.G.T., Ii jfissru Guz·e Gakbu Testaferrata. Dan gie stampat fl-
1779, izda ma xxandarx ghajr fl-1779 (21). 
Gnidna Ii dana 1-ktieb inhadem ghall-Istamperija, billi sibna 
li meta tbiegt1 xi wiehed, kien jitnizzel fil-kotba taghha mal-flus 
I-ohra 1i ddahhal. 
Mill-1779, il-hlas li kienu jagMu liI Alessandri, bhala Suprin-
tendent ta' 1-Istamperija, ma haqax jitnizzel fil-kotba ta' din, 
izda f'dawk tal-Bolla Krucjata. I.iilu, dan 1-ahnar kienu qed jagh-
tuh 70 skud fis-sena; izda, rnill-1779, gnamluhornln 200 skud. 
ghall-hsieb tiegtrn fl-Istamperija u 1-Bolla Krucjata. Wara xi 
snin, fl-1787, zic1uhomlu sa 240. 
Fl-1780, bl-ordni ta' 1-Isq"f I_jabini, giet stampata d-Duthi-
ktieb bil-ghaziz Ilsienna li ra d-dawl )''Malta, mill-Istamperija 
ta' 1-0rdni. Sewa 92 skud, 5 rbajj-a' u 5 tmbbiet. Dal-ktieb, qabel, 
20. Ark. ta' 1-0rdni, vol. 2050. 
21. Schembri, "8elva di Autori e Traduttori }\faltesi", Malta, 1855, 
pag. 34-. 
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stampawh darbtejn otira f'Ruma: fl-1752, gtiancl 1-istampatur 
Salamoni; u fl-1768, gtmncl Arkanglu C:1saletti. Ingieb mit-taljan 
gtmll-Malti, minn Dun Frangisk Wuzzinu, bl-orclni ta' 1-Isqof 
Fra Pawlu Alpheran, u li gliall-istampa tiegtrn hallas hu. 
Hawn Malta, barrn minn dik li dehret fl-1780, tmrget tliet 
darbiet otm1 wara mill-Istamperija tas-Sultan : fl-1786, fl-1789 n 
fl-1795. Iida, kemm swiet biex stampawha, fis-snin Ii semmejna, 
tmL nistgtrnx ingl1idu, mintmbba nuqqas ta' kotba fl-Arkivju ta' 
1-0rdni. 
E:otba o!H"a bil-l\Ialti ma sibniex gbajr wietied iehor biss ta' 
16-il pagmt zghar' li jiswa biex dak li jkm1 jinqeda bih ghaz-zjaj-
jar taJ-Yija Sagra. lZda dan la jgt1id min kitbu, lanqas min qalbu 
ti Lsienna mit-tt1ljan. Biss :fih Ii :hareg f' Malta, fl-1796, bis-sensja 
tas-Superjuri (22). 
F'nofs is-sena ta' 1-1782, lestew mill-istampa 1-"Codice del 
Sacro Militare Ordine Gerosolimitano", li g·ie mghocldi f'Ifapitlu 
0-enerali li sar fl-1776. Dan hu ktieb ta! ma' dwar 520 pagni kbar. 
Gtml dina l-bi6C:a xogt10l li saret, 1-lmghallmin u l-tmddiem11 
ta' 1-Istamperij•a tawhom, fil-25 ta' (}unju, 150 skud barranin, 
biex jinqasmu bejniethom, bl-ordni tal-Gran Mastru. II-flus thal-
lsu mid-dtrnl tal-Bolla, I\:rucjata. 
F 'J ammr tas-sena li semmejna 1-impjegati kienu dawn : Fra, 
(;wann Mallia, b'l6-il skucl fix-xahar; Dun Saver Pace, 12; Fecl-
rek Yella, 15, Nastas cli Candia, 13; (]ikku Zahra, 9; P. Calleja, 
8 u nofo; G. Sa,id, 9 n nofa; u V. Micallef, 8. 
J;il "'.\IallitL u di Uanditi, ha,qgtrn jaghtnhom ukoll it-12-il skud 
l-ot1ra fis-sena kull wietied. Terga', iehor barrani, bla ma jingtmd 
x'jismu. tawh 10.J skudi, 8 rbajja' u 5 haubiet, billi haddmuh ;s-
sena kollba, bl-.J skudi n 5 trnbbiet ta' kull jn111 Ii gtrnmel. 
Dawk il-kotba li jithaddiu fuq 1-lstamperija bejn 1-1782 u 1-
1791, aktarx li huma mitlufa, billi jinsabn neqsin mill-Arkivju 
ta' 1-0rclni. 'J'assew Ii fil-kotba tal-Bolla Kruc,jata hemm xi tagh-
rif fuq l-Istamperiji1; izda t1jiel zgt1ir uistgtrn nietidu minnhom 
dwar il-hidma tagt1ha fiz-zmien li semmejna. Biss inghidu li ebcla 
darba nm kellha qligh fix-xogt1ol li gnamlet, billi l-t1rug gtmleb 
dejjem icl-dtrnl minnha. 
22. Dal-ktieb jinsab gtiaucl il-t1abrieki President taghna, it-Tabib Ka-
rnlifr Ouzo Galea, fil-Kollezzjoni tiegtrn, u Ii gt10gbu jislifulna biex na-
uarawh. 
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11-kotba li fadal fl-Arkivju, \Nara n-nuqqas tas-snin li gibna, 
jer~;-gtrn jibdew minn Fmr ta' 1-1791. F'dis-sena stampaw ktieb 
bil-franeiz dwar Gziritna, tal-Kavalier De Saint-Priest, jismu: 
·'Mal the par un voyageur fmn~·ois' '. Gtrnmlulu vvkoll kummiedja 
bil-frnneiz: "La :Hupe de Seucase", u ohra bit-taljan u 1-fnmciz: 
"Ebe, Sce!'1a Lirica". ln-nefqn ta' kollox teJghet 331 skud, irbi-
ghejn u 10 habbiet li minnhom f::laint-PriesL ma tmllas xejn. Gtiall-
imps hekk jidher mill-Kotba ht' J-btamperija, billi f'dawn met 
liemrnx irnnizzel li dahhlet xi lrnga tagl1horn. Mlrnx bi:::>:0. Imum 
iin-nefqti li gha1nlet i1rnilm wkull li lrnlbet 3 skudi lill-irngtrnllern 
Zimelli ta' l-inl-izju11i ta' llcla..c-il ittra li hadem gball-imse11m1i 
ktieb. 
X 'uhud mill-incizu11 ij iet li iih. igibu li lnm1a xoghol ta' Se-
ba:::>tjan Ittar. IZda dawn ma silrniex min tmllashom. 
Dan il-ktieb. ghadilli hn zgl1ir, liilli ma !1hx aktar minn 17;) 
pag1rn tt1' daqs l-kejken, 1vatidu hiss sewa 1-ghadcl sabih t11' i3UG 
skudi. B'danakollu, 1-istampar tiegtrn b'xejn rnill-Ordni, jissokta 
jwetta<1 clak li dejjern hr:u]qaqna alma, nm' tul dil-kitba tagJ11m, 
meta gt1idna Ii urn trnrg·ux wisq kotlm f'MaJta. mhux mintmbba 
1-gholi fin-11efqa, tagt1110rn; izcla 1-waYHfanij<.t Mija li fixklithorn 
kienet biss in-nuqqas hi' qarrejja. Ghnx, gli.11lkeu1111 1-0rdni gie 
Ji stampa kotba bla flus, hi haga rni1111 ewl-id-dinja Ji, dil-bil-(·a, 
mhux sa joqgt10d jaghrnillrn ma' kull min ifettillu jikteb. l<'uq 
hekk. meta l··kittieba kienu jaraw li, flok ma wid1ed idalitrnl xi 
tmg«1, biex jifdi t-tat1bit tt1' xog11Ju, minn furt ikollu johrog minn 
butu, x'utrncl ghailu li rua jindahlux jistampaw il-kitba tugl111om 
bi ex din warn tibq<.i' ma' wicchoni. 
F'Dil-ernbru ta' 1-1793, miet is-Suprintenclent ta' 1-Tstruupe-
rija, Alessandri. l"i'loku latrnq, 11rnl-biclu ta· J-1794, Mal1 i iehor. 
Frn Ang Grognet (28). 
\Varn s-snin li semmejna, nerg·ghn nuqghu biex insibu battal 
kbir iet10r fl-Arkivju ta' 1-0rdni, dwar 1-Istampa £'Malta. Gtiax 
1-aM'rnr Yolmu Ji hemm jas11l biss li jgib il-kont li j11g"t1Jaq f' Jan-
uar. 1794. Minnn niehdu Ji 1-impjegati fl-lstamperija ba<ighu sit-
ia: Frn (+wann Mallia. 8tampatur; il-Kan. Dun Saver Pace, 
Eompozitur, Fedrek Vella, 1-ewwel TurkuJier; N11stas di Candia, 
2:t Ark. ta' 1-0rdni, vol. 2065. 
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it-tieni Turkulier; u Guze Said u Mikiel Galea, li aktarx kienu 
jahdmu fit-Torkji wkoll. 
Il-kotba ta' 1-Istamperija baqgtrn jinfammu sa kemm dam }. 
Ordni hawn, kif jidher mill-otll'ajn tal-Bolla I\:ru61ata. IZda dawn 
intilfu, u gt1alhekk jinsabu nie(1sa, bt1al dawk ta' bejn 1-1782 u 1-
1791, li semmejna izjed lura. 
Mill-kotba tal-Bolla Kruejata, ftit, wis(j ftit, nistgtm 11iet1du 
tagtll"if lhvar l-I8tamperija, billi ma jgibux ghajr kemm din trnr-
get u x'daM1let biss. Minnlwm niet1du li baqa' dejjem ikolllia t-
telf, fil-tiidma taghha, btrnhua, tista' tgt1id, fis-snin 1-otrnJ, kolllm 
ta' qabel. 
Dan it-taghrif ta' lrnwn fuq kien 1-ah har li ksibna, u ghal-
hekk bih sa nagtrnlqu did-clghajfa kitba tagturn. Biss, qabel irridu 
11 istqarru u nagharfu li, gtrnlkernm trnbrikna lrnfna fit-tiftix li gtrn-
milna, biex nagtitu tmga smvwa u st1itm, nibzghu li tJSiebna ma 
rnexxiex gtrnl kollox, billi c1ax-xogl10l gtrnrnilnieh waheclna u bla 
ebcla hjiel ta' gtrnjmma minn hadc1, waq t li xi drabi sibna wkoll 
rutma naqdfu fi dlam magt1qud, li tista' taqtgtrn b'sikkina. Gtrnl 
clan, izda, nittarnaw li 1-qarrejja jagt1c1runa u jaMrulna ghal xi 
l;attal li stajna trnllejna warajna. U b'hekk intemmu clil-grnjja 
dwar 1-Isttunpa f'Malta, fiz-zrnien li 1-kbir u n~fatitrnr Ordni Gero-
solim itan dam jat1kem u jsaltan fil-mah buba u gtrnziza gzim 
tag!ma. 
AVVIZ LI LL·I MSEl=I Bl N 
L-Ammini.strazzjoni t:gharraf li1 dawk 1-Imsehbin Ii 
qeghdin lwra fil-hlas ta' 1-abbonament taghhom biex jaggor-
naw mill-aktar fis il-kont taghhom jekk iridu j'ibqa' jaslilhom 
"IL-MALTI". Min joqghod lura fil-hlas jista' jkollu r-
rivista mwaqqfa. 
